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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
materi teorema Pythagoras melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share (TPS) pada siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 Mlati. 
 Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Mlati pada tahun ajaran 2015/ 
2016. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) 
yang menggunakan alur penelitian tindakan kelas model Spiral dari Kemmis dan 
Taggart dengan beberapa tahap penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP 
Negeri 1 Mlati yang berjumlah 32 siswa dan objek penelitian ini adalah 
pelaksanaan pembelajaran matematika materi teorema Pythagoras dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) untuk 
meningkatkan hasil belajar matematika. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, tes, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
maupun kuantitatif dengan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian 
data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan penerapan model 
pembelajaran  kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada siswa kelas VIIIB 
SMP Negeri 1 Mlati materi teorema Pythagoras dapat disimpulkan bahwa : (1) 
pembelajaran pada siklus I dan siklus II mulai dari tahap persiapan, presentasi 
guru, kegiatan kelompok, presentasi kelompok, dan evaluasi secara umum sudah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP. Persentase keterlaksanaan 
pembelajaran mencapai 91,92% (kualifikasi tinggi) pada siklus I dan 99,27% 
(kualifikasi tinggi) pada siklus II. (2) hasil belajar ranah afektif siswa meningkat 
dari persentase hasil belajar ranah afektif siswa pra tindakan sebesar 39,02% 
(kualifikasi rendah) menjadi 69,80% (kualifikasi cukup) pada siklus I, dan 
76,68% (kualifikasi  tinggi) pada siklus II; (3) hasil belajar ranah kognitif siswa 
meningkat dari rata-rata ) hasil belajar ranah kognitif siswa pra tindakan sebesar 
60 (kualifikasi cukup) dengan ketuntasan mencapai 31,25% menjadi 67,44 
(kualifikasi cukup) dengan ketuntasan mencapai 37,50% pada siklus I, dan 81,12 
(kualifikasi tinggi) dengan ketuntasan mencapai 78,12% pada siklus II.  
 
Kata kunci :  Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS), hasil belajar 
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 This research aims to improve learning result in math material Pythagoras 
theorem by applying cooperative learning model type Think Pair Share (TPS) 
among students of Class VIIIB SMP N 1 Mlati. 
 This research took place in SMP N 1 Mlati during the academic year 
2015/2016. The research is a classroom action research (CAR) based on Spiral 
model of Kemmis and Taggart and includes several stages such as planning, 
action, observation and reflection. Subjects of the research are students of class 
VIIIB SMP N 1 Mlati as many as 32 pupils and as the object of the research is the 
learning of math material Pythagoras theorem through cooperative learning model 
type Think Pair Share (TPS) to increase the academic achievement. Data 
collection techniques in the research are observation, questionnaires, test, field 
notes and documentation. Data analysis technique is done descriptively both using 
qualitative and quantitative approach through several stages namely data 
reduction, data presentation, triangulation and drawing conclusion.  
 According to the result classroom action research based on cooperative 
learning model type Think Pair Share (TPS) among students of Class VIIIB SMP 
N 1 Mlati material Pythagoras theorem it can be concluded that: (1) learning in 
cycle I and cycle II starting from preparation stage, teacher presentation, group 
activities, group presentation and evaluation generally are well executed 
according to learning master plan (RPP). Percentage of overall learning 
completion reaches 91,92% (category high) in cycle I and 99,27% (category high) 
in cycle II. (2) Students‟ learning result in affective aspect in the pre action stage 
is 39,02% (category low) rises to 69,80% (category medium) in cycle I, and 
76,68% (category high in cycle II; (3) students‟ learning result in cognitive 
aspects in pre action is 60 (category medium) with completion rate 31,25% rises 
to 67,44 (category high) with completion rate 37,50% in cycle I, and 81,12 
(category high) with completion rate 78,12% in cycle II.    
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar di 
kelas. Kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh kerjasama antara 
guru dan siswa. Guru dituntut untuk mampu menyajikan materi pelajaran 
matematika dengan optimum. Oleh karena itu guru perlu gagasan yang 
baru untuk mengembangkan cara penyajian materi pelajaran matematika 
di sekolah dalam memilih metode, pendekatan, dan media yang tepat 
dalam penyajian materi pelajaran matematika.  
Namun kenyataannya menunjukkan bahwa sampai saat ini masih 
banyak guru yang menggunakan pendekatan tradisional atau Teacher 
Centered dalam pembelajaran matematika sehingga siswa belum 
terarahkan untuk memahami sendiri konsep-konsep matematika yang 
sedang dipelajari. Pendekatan tradisional tersebut belum tepat 
mengembangkan kemampuan kognitif (penalaran), afektif (sikap), dan 
psikomotorik (keterampilan). Dengan demikian siswa hanya cenderung 
menghafalkan konsep-konsep matematika yang dipelajarinya tanpa 
memahami dengan benar. Akibatnya hasil belajar matematika siswa 
belum tuntas dalam mencapai nilai KKM. 
2 
 
Berdasarkan hasil observasi penulis kelas VIIIB SMP NEGERI 1 
MLATI, guru menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, namun 
siswa cenderung ramai sendiri, bahkan tidak memperhatikan pelajaran 
yang sedang berlangsung. Sebagian siswa ada yang memiliki sifat 
pendiam, pemalu ataupun penakut. Pada  siswa semacam ini akan lebih 
suka bertanya kepada teman dekatnya dari pada bertanya kepada 
gurunya. Walaupun ia memiliki permasalahan tidak berani bertanya 
kepada guru tetapi dia tetap diam saja. Keadaan siswa seperti itu, jika 
didiamkan akan menyebabkan siswa semakin mengalami kesulitan dan 
akan mengakibatkan hasil belajar siswa menurun. Selain itu, siswa masih 
kurang aktif dalam proses belajar mengajar dan masih belum dapat 
memahami konsep materi pembelajaran yang diajarkan, hal ini 
mengakibatkan hasil belajar matematika siswa tergolong rendah.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika dan 
meminjam salah satu data nilai hasil belajar siswa kelas VIIIB 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas VIIIB tergolong masih 
rendah dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan 
yaitu 75. Dari data dokumen siswa kelas VIIIB terdiri dari 32 siswa, 
siswa yang telah mencapai nilai KKM yaitu 10 siswa sedangkan siswa 
yang belum mencapai nilai KKM yaitu 22 siswa. 
Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu upaya yang dianggap 
dapat memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan model 
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pembelajaran Think Pair Share (TPS) sebagai salah satu model yang 
diharapkan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 
matematika dan dapat memahami konsep materi yang diajarkan. Oleh 
karena itu perlu diamati dengan penerapan langsung di lapangan. Think 
Pair Share (TPS) dapat diartikan merupakan jenis pembelajaran 
kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti berkolaborasi 
dengan guru matematika untuk mengadakan penelitian tentang: “Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS)  Pada Siswa Kelas VIIIB SMP 
N 1 Mlati”. 
B. Identifikasi Masalah 
    Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah 
yang muncul khususnya dalam pembelajaran matematika di kelas VIIIB 
SMP Negeri 1 Mlati pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 
dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Pembelajaran matematika di kelas masih bersifat Teacher 
Centered belum Student Centered sehingga siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran. 
2. Sebagian besar siswa masih sulit untuk bertanya, 




3. Hasil belajar siswa rendah karena 68,75% siswa tidak lulus KKM 
dan hanya 31,25% siswa lulus KKM. Sedangkan target kelulusan 
KKM adalah  lebih dari 75% , sehingga hasil belajar belum 
memuaskan. 
C. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah, peniliti membatasi masalah yang 
akan dikaji dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar yang 
meliputi hasil belajar ranah kognitif (tingkat pengetahuan (C1), tingkat 
pemahaman (C2) dan tingkat penerapan (C3)) dan hasil belajar ranah 
afektif (tingkat penerimaan (A1), tingkat tanggapan (A2), tingkat 
berkeyakinan (A3), tingkat pengorganisasian (A4), dan tingkat 
karakteristik/pembentukan pola (A5)) dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada materi 
teorema pythagoras kelas VIIIB SMP Negeri 1 Mlati Semester Genap 
Tahun Ajaran 2015/2016 . 
D. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 
1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di 
atas maka rumus permasalahan yang menjadi perhatian dalam 
penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar 
siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share  (TPS) untuk siswa kelas VIIIB SMP Negeri 1 Mlati? 
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2. Pemecahan Masalah 
Dengan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. 
E. Tujuan Penelitian 
  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas VIIIB SMP NEGERI 1 MLATI dalam 
menyelesaikan suatu masalah tentang teorema Pythagoras dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan bidang 
matematika, khususnya pendidikan matematika. Apabila 
menunjukkan hasil yang baik dalam peningkatan hasil belajar 
matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran 






2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa. 
Pembelajaran matematika melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) ini diharapkan mampu 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa sehingga 
mempengaruhi tingkat pola pikir dalam menyelesaikan masalah 
yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
b. Bagi Guru. 
Khususnya guru matematika sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengelola atau merancang  proses belajar mengajar dan untuk 
memberikan inovasi baru dalam pembelajaran matematika di 
kelas. 
c. Mahasiswa. 
Dapat menjadi motivator bagi mahasiswa lain untuk 
mengembangkan peneliti lebih luas sehingga dapat bermanfaat 
bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah. 
d. Peneliti. 
Dapat menambah ilmu dan pengalaman tentang pembelajaran 
matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share (TPS) sekaligus dapat mempraktikan ilmu yang 
diperoleh selama di perkuliahan dalam pembelajaran 
matematika. 
